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Setiap perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangan atau paling tidak 
memperkecil kmungkinan para karyawan mengalami kecelakaan dan terhindar dari penyakit 
akibat kerja atau gamgguan kesehatan akibat pekerjaan atau lingkungan. Salah satu caranya 
adalah dengan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). 
Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang sbagai salah satu institusi di bidang kesehatan 
tak ketinggalan pula menerapkan SMK3. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan SMK3 di 
rumah sakit ini, maka dilakukanlah audit internal. Dengan audit internal ini akan dapat diketahui 
kekurang-kurangan yang harus diperbaiki menurut stadar pedoman teknis audit instrumen 
melakukan analisis SWOT. Metode yang digunakan bersifat kualitatif dengan cara 
mendeskripsikan penerapan SMK3 melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen yang 
terkait dengan K3. Analisis data dilakukan secara deskripstif, yaitu mendeskripsikan penerapan 
Sistem Manajemen K3 mengacu pada instrumen akreditasi rumah sakit. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa dari 27 kriteria audit, 32 % sesuai dan 68 % masih belum sesuai. Karena itu, 
diperlukan usulan perbaik dalam penerapan SMK3 ini sehingga dapat memeperoleh hasil untuk 
memenuhi syarat menuju Strandarisasi ISO 9001-2000 dan akreditasi rumah sakit.  
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PROPOSAL TO IMPROVEMENT OF OCCUPATIONAL SAETY AND HEALTH 
MANAGEMENT SYSTEM BASED ON SWOT ANALISYS OF ROEMANI GENERAL 
HOSPITAL MUHAMMADIYAH SEMARANG 
 
 
Every company tried as best as possible to omit or minimize the possibility among worker to get 
accident or suffer from any disease that caused by work environment. One way to omit or 
minimize accident or disease at work is through implementation of Occupational Safety and 
Health Management System (SMK3). Roemani General Hospital Muhammadiyah Semarang as 
one institution majoring in health also implements SMK3. To further information of how well 
SWK3 being implemented in this hospital, internal audit has been conducted. Through this 
internal audit any lack ness can be improve based on audit technique guidelines standard 
intrument of hospital accreditation. Approach of thisesearch is SWOT analysis. The method is 
qualitative with description of SMK3 implementation through observation, interview, and 
document, study tied to K3. The data analysis done on descriptive way that is describing the 
implementation of K3 Management System of hospital accreditation. The result of the research 
point out from 27 audit criteria, 32% appropriate and 68% need improvement. Because of that, 
SMK3 need inprovement in order to get an appropriate standard reach ISO standardization 
9001-2000 and hospital accreditation. 
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